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2009 Cedarville Universitv. Baseball 
Batting Analysis for Cedarville ~FINAL) (All games Sorted by Player ame) 
vs left 
Pia er av av 
9 eeen, ex .2 7 
29 Bryan, Clay 0 .000 27 90 .372 47 .234 3 6 28 .286 20 0.7 
32 Convertini, David 17 .235 66 166 .420 64 .313 3 9 51 .490 24 0.5 
13 Davenport, Nathan 19 .211 48 173 .293 76 .237 4 14 36 .278 44 1.9 
7 Hembekides, Paul 10 .400 20 67 .378 32 .219 2 6 16 .625 12 0.6 
20 Ludlow, Kyler 0 .000 0 1 .000 1 .000 0 0 1 .000 0 0.0 
12 Martinez, Juan 19 .316 34 139 .226 74 .284 3 7 42 .595 28 0.7 
28 Petke, Dan 6 .333 11 47 .300 .174 1 5 11 .364 15 0.7 
18 Rost, Tyler 23 .304 52 162 .289 .343 0 7 96 .469 37 0.7 
4 Shumaker, Jordan 7 .143 21 78 .289 .225 4 7 23 .478 20 0.6 
11 Sisson, Josh 12 .500 11 60 .196 .308 2 6 14 .571 23 1.1 
5Valle, Dave 0 .000 1 2 1.000 .000 0 0 1 .000 0 0.0 
23 Wilson, Micah 2 1.000 0 5 .200 .500 0 1 2 .500 0 0.0 
22 Workman, Brady 18 .167 49 167 .291 .267 3 11 31 .452 41 1.0 
14 Youn Brandon .318 49 164 .252 .388 2 7 40 .550 60 1.4 
otas 
Opponents 
success 
adv runners rnrs rch rch 
av av adv o s cl lob err fc kl 
een, ex 0 8 7 39 .55 0 7 
29 Bryan, Clay 2 5 .400 37 10 4 .154 33 54 .611 5 7 24 3 0 4 
32 Convertini, David 0 1 .000 70 19 21 .323 81 136 .596 10 15 51 9 6 5 
13 Davenport, Nathan 0 0 .000 86 10 13 .200 54 125 .432 10 12 60 9 2 5 
7 Hembekides, Paul 0 0 .000 28 6 5 .217 37 56 .661 3 8 21 8 2 10 
20 Ludlow, Kyler 0 1 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 
12 Martinez, Juan 0 0 .000 62 10 10 .213 43 99 .434 7 10 37 7 4 19 
28 Petke, Dan 0 2 .000 19 5 2 .182 20 35 .571 3 10 10 1 2 1 
18 Rost, Tyler 0 0 .000 50 9 15 .405 65 103 .631 9 26 30 3 7 21 
4 Shumaker, Jordan 0 2 .000 24 4 7 .259 24 53 .453 5 7 23 4 9 1 
11 Sisson, Josh 3 6 .500 37 5 5 .192 24 52 .462 7 12 19 1 5 3 
5 Valle, Dave 0 0 .000 0 0 0 .000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 
23 Wilson, Micah 2 3 .667 5 1 0 .000 2 5 .400 0 0 1 0 1 0 
22 Workman, Brady 0 0 .000 79 10 18 .281 57 123 .463 14 18 53 8 8 13 
14 Youn Brandon 0 0 .000 88 11 16 .254 53 131 .405 12 18 56 7 8 10 
otas 11 . 1 
Opponents 4 26 .154 155 578 .268 78 146 .534 153 548 .279 522 103 .503 106 137 427 64 83 102 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOT AL number of runners advanced when the player made an out 
